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ΑΡΣΑΙ TBS ΧΠΣΙΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1901. 
'Επίτιμος Πρόεδρος 
+ Ό ' Α θ η ν ώ ν Π ο ο κ ό π ι ο ς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΙΙΟΥΔΩΦ Πρόεδρος 
ΣΤ. ΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟΣ 'Αντιπρόεδρος 
Γ. ΑΑΜΠΑΚΗΣ Γεν. Γραμματ. και Διευθυντής τον Μονοείον 
Γ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Ειδ. Γραμματεύς (ι) 
Ν. ΔΙΑΜΑΝΤαΣ Ταμίας 
Γ. ΡΩΜΑΣ Σύμβουλος 
ΕΥΓ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ Σύμβουλος 
ΑΝ. ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ Σύμβουλος 
EM. ΖΟΑΩΤΑΣ Σύμβουλος (*) 
Κ. ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΑΟΣ Σύμβουλος 
Α. ΝΙΚΟΑΑΙΔΗΣ Σύμβουλος 
(4) Τον χ. Βυζαντινον άντεχατέστησεν Ό χ. Ι. Λ. Φιλιππίδης. 
(*) Τον χ. Έ;-Λ(Α. Ζολώταν άπο^ωρήιαντα, διεδε^θη ό χ. Έ μ α . Λαι/.-
πάχης. 
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